










与 ?语言? ?书籍? ?心情? 以及 ?态度? 搭配时只有日语中有这样的用法?
　　四?与 ?吃饭? ?运动? ?读书? 等名词搭配表达程度的意义时只有日语中
有这样的用法?
　　五?与动词搭配描述动作的轻重程度时意义用法基本一致?




































































































































































































































???????????? ?轻? ?重? ????????????????
??????????????????16? ????18? ??????????
??????????????????????????????????























































































































































































































































































































































































































































?????轻? ? ?说? ?言? ?????????????????????
???????????????
　?110? 山尊同志很轻地对我说：?你一定要帮我向每一位同志问好??就这样
轻轻地说了三次????? 2009/08/01?
　?111? 陈先生轻叹一声?他没有一点恼怒?他心里明白?没有自甘寂寞的恪
守?是很难不在名利前途面前动摇的?????? 2009/09/10?
4??2??8??????????????????????????
?????????????????????????????
??112? ?????????????????????????????
????????????100????????????????
???????????????????????????????
? 2009/07/14?
??113? ??????????????????????????????
????????????????????????????50??
???????????30???????????? 2009/08/05?
??114? ???30??????? SBS?????????????????
???????????????????????????????
??????????????? 2009/07/27?
???
???????????????轻? ?重? ????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????轻? ???????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????
? ??
47
?????????????????轻? ?重? ???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????轻?
?????????重? ??????????????????????
??????????????轻? ?重? ???????????????
??????????说? ?言? ???????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
?????????????轻? ?重? ??????????????????
??????????????????????????????????
?????????轻? ?重? ??????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
????
?????1977??????????????????????
?????????1990???????????
?????1982??????????????
?????1972????????????????
?????1986???????????????? ??????
?????1991???????????????? ??????
?????1972??????????????????????????????
??????????1991?????????????????
?????1994????????????
?????1984?????????????
?????2008?????????????????????????????
????2004???????????????????????????????????
??????????????12?
????Yang Jingwei????????????????????
? ??
